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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pemain Sepakbola Profesional merupakan Pekerja/buruh sehingga tunduk 
terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itulah, pengaturan kontrak 
kerja yang dibuat oleh pemain sepakbola profesional dan klub sepakbola 
harus mematuhi prosedur yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan mengedepankan 
Asas Kebebasan Berkontrak dalam membuat isi dan syarat yang akan 
dimuat. 
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan 
bahwa dalam kontrak kerja pemain sepakbola profesional terdapat klausul-
klausul tertentu yang diatur demi menyesuaikan dengan keadaan dan 
sistem yang ada dalam bidang sepakbola profesional di Indonesia. Serta, 
menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur oleh FIFA sebagai federasi 






1. Penulis menilai bahwa pengaturan di bidang sepakbola profesional saat ini 
sudah cukup ideal untuk dilaksanakan. Namun, penulis juga mengharapkan 
adanya pengembangan Lex Sportiva atau hukum olahraga di Indonesia, 
karena sistem yang digunakan dalam bidang olahraga sering kali sedikit 
berbeda dengan konsep pekerjaan pada umumnya. 
2. Penulis menilai bahwa adanya klausul-klausul yang diatur dalam kontrak 
kerja pemain sepakbola profesional merupakan awal yang baik bagi 
berkembangnya bidang olahraga sepakbola sehingga dapat terus mengejar 
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